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Transkription: 1 L(ucius) Iulius
2 Fambiscianus
3 v(ivus) f(ecit)
4 Iuliae L(ucii) f(iliae) Alpinae
5 Ti(berio) Iulio L(ucii) f(ilio) Passeri
6 L(ucio) Iulio L(ucii) f(ilio) Lucullo.
Anmerkungen: 5: T am Beginn erhöht.
Übersetzung: Lucius Iulius Fambiscianus hat es zu Lebzeiten gemacht für Iulia Alpina, Tochter des




Beschreibung: Grabplatte aus Marmor mit profiliert gerahmtem Inschriftenfeld.





Fundort (modern): Magdalensberg (http://www.geonames.org/2772136)
Geschichte: 1868 auf dem Lugbichl bei einem Grabbau mit Steinurne gefunden.
Aufbewahrungsort: Magdalensberg, Lapidarium, Inv.Nr. 12




UBI ERAT LUPA 2499, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2499
Literatur: Piccottini - Vetters, Führer Magdalensberg6 2003, 140 Nr. 12.
Kremer, Grabbauten 295 Nr.12 a.
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